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Candida albicans merupakan flora normal yang terdapat pada tubuh 
manusia yang terkadang dapat menyebabkan infeksi yang disebut Kandidiasis. 
Penyakit ini dapat menyerang organ genitalia, kuku, dan rongga mulut. Tanaman 
obat yang mengandung zat antifungal dapat digunakan sebagai pengobatan 
alternatif untuk kandidiasis. Buah mangga (Mangifera indica) merupakan 
tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia dan memiliki kandungan flavonoid, 
tanin, dan saponin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar 
konsentrasi ekstrak biji mangga (Mangifera indica) yang efektif terhadap 
pertumbuhan jamur Candida albicans sebagai antifungal dengan menilai hasil 
KHM (Kadar Hambat Minimal) dan KBM (Kadar Bunuh Minimal). Penelitian ini 
merupakan penelitian true experimental post test only control group design 
dengan metode dilusi tabung dan menggunakan 6 konsentrasi dengan 4 kali 
pengulangan. Konsentrasi yang digunakan adalah 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 
0,1%, dan 1,2%. Analisa data yang digunakan adalah One-Way ANOVA, Post 
Hoc Tukey serta uji korelasi dan regresi dengan derajat kepercayaan 95% (α= 
0,05). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai KHM ekstrak biji mangga 
(Mangifera indica)  tidak dapat ditentukan karena tingkat kepekatan ekstrak yang 
cukup tinggi, sedangkan nilai KBM didapatkan besar konsentrasi 1,2%. Dari hasil 
analisis data menggunakan One-Way ANOVA menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang bermakna antara efek pemberian tingkat konsentrasi ekstrak biji 
mangga (Mangifera indica) terhadap jumlah pertumbuhan koloni Candida 
albicans. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang bermakna yaitu 
semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji mangga (Mangifera indica) yang diberikan 
maka semakin sedikit jumlah pertumbuhan koloni Candida albicans (r = -0,713; 
p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak biji buah mangga 
(Mangifera indica) efektif terhadap pertumbuhan Candida albicans sebagai 
antifungal secara In Vitro. 
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Candida albicans is a normal flora found in the human body, sometimes it 
can cause an infection called Candidiasis. This disease can attack the genital 
organs, nails, and oral cavity. Medicinal plants that contains antifungal 
substances can be used as an alternative treatment for candidiasis. Mango 
(Mangifera indica) is a fruit that can easy to find in Indonesia and contains 
flavonoid, tannin, and saponin. The purpose of this research was to determine 
the sum of mango seed extract’s concentration (Mangifera indica) against the 
growth of Candida albicans as antifungal by assessing the result of MIC 
(Minimum Inhibitory Concentration) and MBC (Minimum Bacteriocidal 
Concentration).This research is true experimental post test only control group 
design with tube dilution method and using 6 concentrations with 4 repetitions. 
The concentrations used were 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 0,1%, and 1,2%. 
Data analysis method used One-Way ANOVA, Post Hoc Tukey and test of 
correlation and regression with acuration 95% (α = 0,05). The results of this 
research indicated that MIC value of mango seed extract (Mangifera indica) could 
not be determined because the level of extract concentration is high enough, 
while the value of MBC obtained a concentration of 1,2%. The result of data 
analysis using One-Way ANOVA showed that there was a significant difference 
between the effect of mango seed extract’s concentration (Mangifera indica) on 
the growth of Candida albicans’s colony. The correlation test showed that there 
was a significant correlation between the higher concentration of mango seed 
extract (Mangifera indica), the less number of Candida albicans’s colony growth 
(r = -0,713; p <0,05). The conclusion of this research is mango seed extract 
(Mangifera indica) effective against Candida albicans growth as antifungal by In 
Vitro. 
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